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Motto: 
Presto prese vsechno je tu hodnë, co by 
se dalo závidét... jak si vykaji a jak si fikaji 
pane, pane Menzele, pane Hrabale. U nás je to 
nepredstavitelné. Kdyz uz na to obcas jednou 
prijde, zní to tak stylizovanê, tak osobné, ze se z 
toho nedá nic obecnejsího vyvodit. Cestí obcané 
- tam to je vidét... (P. Esterházy 2003: 12) 
1. Úvod 
V posledních letech se na poli srovnávací lingvistiky objevily studie porov-
návající jazykovy materiái stredoevropského teritoria. Patri sem napriklad práce 
brnënskych a vídenskych slavistû zabyvajících se areálovym studiem byvalé habs-
burské monarchie (Pospísil-Moser 2004) a také vyzkumny projekt královéhra-
deckych cestináfú (J. Drsatová - A. Louzenská, Vyuka komunikacní strategie -
oslovení. Grant FRVS MSMT CR 2000-606, viz Drsatová 1999, Drsatová-
Louzenská-Zdráhalová 2001) zamëreny na zkoumání oslovení v cestinë, polstinë a 
nëmcinë. Jako dodatek k tomuto druhému projektu bychom rádi pripojili nëkolik 
poznámek o oslovení v jazyce mad'arském. 
Oslovení je jazykovy prostfedek, ktery vyjadruje rûzné vztahy nejen mezi 
konkrétními komunikanty, aie odrází situaci v celém národním spolecenství, nebof 
ve zpüsobech oslovování se projevují aktuální i historické spolecenské vztahy. 
Slouzí k navázání kontaktu (podobnë jako pozdravy). Tato funkce není jediná. 
Mluvcí volí oslovení s jistym pragmatickym zàmërem a ocekává adekvátní reakci 
adresáta. Zpûsobem oslovení mluvcí vyjadruje míru distance, moci, respektu nebo 
naopak vstricnost k oslovovanému, vztah soudrznosti. Zpûsobem oslovování 
se realizuje spolecenská etiketa a jazyková zdvorilost. Oslovení tedy obsahuje bo-
hatë strukturované konotace prozrazující vzájemny vztah komunikantû (generacní, 
sociální, osobní) a je vyraznym sociolingvistickym prvkem. Vybër oslovení tak de-
terminují vedle sémantickych a formálních také mnohé pragmatické faktory. 
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2. Oslovení z hlediska jazykovych mozností 
2.1 Gramatické prostredky 
V obou jazycích existuje pro oslovení moznost uzití zájmena pro 2. os. sg. 
ty, te a shodné se toto zájmeno uzívá pri vytykání, íj. zdűraznování nebo vycleno-
vání (Hej, ty tam! - Hé, te!). Műze také vyjadíovat negativní postoj mluvcího 
k oslovované osobé, nejcastéji doplnuje nadávku (ty vole - te tökfejű). 
Pri neutrálním vyjádrení zdvorilosti se oba jazyky pouzití zájmen vyhybají. 
Zdvorilost a spolecenská distance k oslovovanému se v cestiné vyjadruje 
tvarem 2. os. pl. osobního zájmena (Vy) - vykáním. 
V mad'arstiné existují dvé moznosti pouzití zájmen ve vyznamu ceského 
vykání, v kazdém pripadé ve spojení se slovesem ve tvaru 3. os. sg: osobní zájme-
no ön je velmi formálni a műze se pouzít v oficiálních situacích. Zájmenné oslo-
vení maga se uzívá v asymetrickém vztahu a uzívá se v méné oficiálním prostredí. 
Pojem vykání (mad'. magázás) budeme nadále uzívat pro mad'arstinu i 
cestinu jako spolecny pojem pro vyjádrení zdvorilosti a spolecenské distance. 
Nejstarsím osobním deiktikem je v obou jazycích slovesny tvar pro 2. 
osobu singuláru, ktery je pouzíván pri tykání. 
Zdvorilost se vyjadruje v cestiné tvarem 2. osoby plurálu, v mad'arstiné 
tvarem slovesa ve 3. osobé singuláru. 
Z dalsích prostredkü mad'arstiny je zajímavy tvar 3. os. sg. slovesa tetszik, 
které má v tomto vyznamu neúplné paradigma (rácíte, v cestiné jiz nepouzívané) -
mohou je uzít muzi a déti k vyjádrení uctivé zdvorilosti k zenám nebo starsím 
osobám. 
Cestina si uchovala specificky tvar substantiva pro oslovení - vokativ. 
Zíetelná je tendence pro uzití nominativu, ten vsak Ize pouzít jen u nékterych 
pojmenování a ve specifickych situacích, uzití nominativu pri oslovení je zatím 
nespisovné. 
Mad'arstina pouzívá pro oslovení nominativ. Má ovsem také prostredky, 
které signalizují rozdíl mezi nominativním a vokativním pouzitím slova: prikladem 
je détské oslovení rodice anyu/ci, apu/ci (mami, tati) a také pouzití posesívní 
pripony -ámAém pri dűvérném oslovení v rodiné (Mártikám, Tibikém - milá Mar-
ticko, mily Tibi). Zvlástním pripadem je pouzití tohoto prostredkü ve verejné, ne-
soukromé sfére: napriklad tvar uram (pane) odvozeny od úr (pán) je pouzíván 
v ironickém vyznamu: Mily pane, tohle pfísté nedélejte. 
2.2 Lexikáin! prostredky 
Na oslovovaného se mluvcí műze obracet rűznymi substantivními lexémy. 
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Oslovování krestním j ménem (Marto - Márta; hypokoristikem Marti, 
Márti;1 deminutivem Marticko - Mártikám), af spojené s tykáním nebo vykáním, 
je vyhrazeno jen pro vyjádrení prátelskych vztahû nebo vyjádrení vëkové distance 
smërem dolû. Je bëzné také v kolektivech, kde je nutná úzká spolupráce. Vztahy 
spolecenské symetrie a asymetrie jsou pak rozliseny tykáním nebo vykáním. 
V Cesku je pouzití pouhého pr íj meni bez prûvodniho apelativa (.Dvoráko-
vá) provázeno silnym negativním expresivním nábojem. V Mad'arsku je takové 
oslovení (Szabó) bez konotací mozné jen namísto prezdívky. 
Cesi pouzívají hojnë a vëtsinou zàvaznë pri oslovení rúzná apelativa 
(obecné, nejbëznëjsi oslovení pane, pañí, ale také mladá pañí, slecno, kolegyné, 
clovéce, pfíteli aj.). 
Mad'arstina apelativa má, mluvcí jich vsak tak bëznë a s takovou cetností 
neuzívají. Slovo úr, uram (pane) lze bëznë pro oslovení pouzít, vyskytuje se v ko-
respondenci, v mluvené reci spíse pri formalizovanych prílezitostech. Podobnë je 
tomu s uzitím titulu (specifíckého apelativa zpravidla pred propriem, ale i misto 
propria), kterym se vyjadruje úcta a zdvorilost. 
3. Oslovení z hlediska situace 
V pojetí pragmatické lingvistiky mûzeme u oslovení uvazovat o sociální 
deixi, tzn. ze z formy oslovení mûzeme usuzovat na promënu partnerské úcty 
v rámci komunikacní casoprostorové Strategie. 
Vycházíme z tridëni J. Mistríka (1984), ktery rozdëlil oslovení do tri 
základních kategorií na ofíciální, poloofíciální a neoficiální. Dále jsme prihlízely 
k prostredí a citové priznakovosti oslovení. 
3.1. Ofíciální oslovení 
Má ráz protokolámí - oslovení byvají bud' predepsaná, nebo konvencní. 
Predpokládá se zdvorilost a distancní, neosobní vztah mezi mluvcím a poslucha-
cem, af uz se znají nebo ne. Komunikacním zàmërem je neutrální vyjádfení úcty, 
respektu. Predpokládají se formálni vztahy, sociální odstup a spolecenská symetrie. 
V ceském prostredí mluvcí v takové situad vzdy vyká a pouzije dvou az triclenné 
oslovení ve vokativu (pañí ministrynë Svobodová, pañí poslankyné, pane Sobotko). 
Titulování je nezbytné. Pokud u oslovovaného nelze uzít profesní titul, obecné 
1 Na tomto místé je zaj ima vé srovnání se slovenstinou, ve které jsou j inak zpűsoby 
oslovování velmi podobné s cestinou. Vokativ je ve slovenstiné chápán jako reliktní tvar a 
zbytky vokativních tvarü se soustredily do familiární mluvy (ocko). Ve slovenstiné se pou-
zívá ustmuly tvar domáckych podob jmen (Feri, Peti, oci, Marti, Jani). Podle Slancové a 
Sokolové (1998) se absence gramatickych vokativű kompenzuje témito hypokoristickymi 
formaim. Koncovku - i povazují za vokativní exponent. 
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oslovení (pane Nováku) byvá pravidelnë doplñováno rûznymi zdvorilostními ad-
jektivy (vázeny pane Nováku, vázeny pane, ale také vázená pañí doktorko apod.). 
V mad'arstinë se pñ ofíciálních osloveních pouzívá pro vyjádrení zdvoñ-
losti zájmeno ön a tvar slovesa pro 3. os. sg., oslovení (titulování, pouzití apelativa, 
zdvorilostních adjektiv) je tu shodné s jazykovou praxí cestiny. Problém nastává 
pri oslovení zeny. V mad'arstinë totiz není slovo odpovídající ceskému apelativu pañí. 
Zpûsob oslovení se vsak lisí podle prostredí a situace: 
Na verejném setkání mluvcí pouzije vzdy vykání a trojclenné oslovení 
s profesním titulem (pane doktoré Dvoráku) nebo dvouclenné obecné oslovení (pa-
ne poslance). Mad'arstina v tëchto prípadech pouzívá castëji zdvorilostních adjek-
tiv v kombinaci s titulem (tisztelt miniszterelnök úr - vázeny pane première), kom-
binace apelativa s propriem (Szabó úr - pane Szabó) se témër neuzívá, u zen tako-
vé oslovení vubec neexistuje. Pouzije se bud' oslovení titulem nebo je spíse snaha 
se prímému oslovení vyhnout. 
Pri jednání na úradech je v cestinë povinné vykání a dvouclenné oslovení 
ve variantách pan/paní a príjmení nebo pan/paní a profesní oslovení (paní Svobo-
dová, paní doktorko, paní vedoucí). Totéz platí pro oslovování pn ofíciálních vzta-
zích na pracovisti (paní sekretárko, paní Bubenícková). 
Pn jednání na úradech a v podobnych situacích Mad'an pouzívají 3. osoby 
singuláru slovesa (ekvivalentu ceského vykání) a u zen se vyhybají prímému 
oslovení. 
Ve vojenském prostredí {svobodníku, porucíku, kapitáne, majore atp.) je 
povinné titulování v obou jazycích. 
Zálezí na vztazích spolecenské nadrazenosti a podrazenosti. Nadrízeny 
podfízeného tituluje jen zndka, zatímco smërem nahoru je titulování povinné. Pou-
zívá se pane a hodnostpane majore. Stejnë je tomu i v mad'arstinë. 
3.2. Polooficiální oslovení 
Mluvcí a posluchac se vice ci ménë znají, pñ oslovování se predpokládá 
vyjádrení zdvoñlosti s urcitou mírou distance, ale mohou mezi nimi existovat vzta-
hy sympatie nebo antipatie a oslovení proto mûze nabyt expresivního charakteru. 
V cestinë se pouzívá v takovych situacích bëznë vykání bez oslovení vlast-
ním jménem. Misto toho se uvede apelativní vyraz (pane, paní, mladá paní, slecno, 
mlady pane aj.). Tato substantiva nebo slovní spojení ztrácejí ve funkci oslovení 
svûj lexikální vyznam. Titul pane, paní ve víceclenném oslovení (paní Dvoráková) 
je zcela formálním prvkem na úrovni clenu (i kdyz z hlediska etikety velmi dûlezi-
tym). Pouzití vhodného titulování je otázkou spolecenské etikety.2 
2 Velmi problematické je napr. bëznë uzívané oslovení slecno nebo oslovení jiz 
archaickym paninko. Neexistují závazná pravidla etikety pn oslovování, jen pokusy o zo-
becnëni subjektivních zkuseností, viz Soukupová (1998). 
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Na tuto irioznost, ktérou má cestina pro vyjádfení zdvofilého odstupu 
pñ poloofíciálním komunikacním styku, zfejmé narází citát v úvodü studie, vybra-
ny z eseje mad'arského spisovatele Pétera Esterházyho vénované Jifímu Menzelovi 
a úvahám o ceské povaze. Nutno dodat, ze nejde o jev specificky jen pro cestinu, 
Esterházy sám ostatné hned upozorñuje, ze jesté formálnéjsí jsou v toirito ohledu 
Rakusané. 
I v mad'arstiné vyrazy uram, asszonyom (pan, pañí) existují. Pokud vsak 
nejde o velmi formalizovanou pñlezitost (úfední dopis, mluveny projev v parla-
menta) nedají se pouzít, nebof mají pfílis ofíciální ráz. Oslovení cizí zény, nézná-
me-li její jméño ci titul, je v mad'arstiné problematické. Je zvykem se ápelativu 
vyhnout a zastoupit je pouhym zdvofilostnímprosím Fás, promiñte atp. 
Pro vyjádfení odstupu se pouzívá v poloofíciálním styku zájmeño maga 
vkombinaci s tvarem slovesa 3. os. sg. Lze je pouzít jen pro vyjádfení odstupu 
shora dolű - pfevaha je dána vyssím vékem, formálni nadfazeností zeny nad mu-
zem, ucitele nad studentem. V posledním pfípadé (ucitel oslovující studenty) má 
uzití zájmena vyslovené neutrální, az pfátelsky ráz. 
Na tomto misté je treba pojednat zvlásf o oslovení strejdo, teto - v ma-
d'arstiné bácsi, néni. Ve vesnickém prostfedí se v Cesku (zvlásté na Moravé) tato 
slova udrzela jako obecné apelativum pouzívané misto pane/paní, které zní na ves-
nici pfíznakové méstsky. V tomto obecném apelativním vyznamu slova (strycku/te-
to) defínitivné mizí, spolecné s rozpadem venkovskych komunit. Jejich vyznam se 
v cestiné zúzil na oslovení pfíslusníka rodiny nebo pfípadné na détské oslovení 
dospélych, kteñ jsou povazováni za blízké (známí rodicű). 
V Mad'arsku je naopak, jak uz jsme vyse zmínili, pfíznakové oslovení pa-
ne/paní, a i ve méstech se pouzívá v fadé situací právé oslovení strejdo/teto. Déti a 
mladí lidé mohou starsího muze zdvofile oslovit strejdo Bélo ve spojení s vykáním 
(napf. tak nkají treriérovi, déti na prvním stupni základní skoly svému uciteli). 
Ostatné samotné slovo nénifbácsi je v fadé pfípadű treba pfekládat do cestiny jako 
pán/paní. (Napfíklad ve vété V Praze jsem poprvé, ale dostal jsem od rodicü adre-
su na jednu pañí bude v mad'arstiné na misté pañí právé ona néni (teta).) Myslím, 
ze právé pfípad totozného uzití tohoto apelativa v mad'arstiné a na ceském venkové 
poukazuje na mimojazykové faktory, na prvek venkova, ktery je pfítomen v ma-
d'arském jazyce nejsirsích vrstev. 
V Cechách je dáván dűraz na titulování profesním oznacením, zvl. u aka-
demickych titulű (pane docente, pane ministre, pane plukovníku, pane doktoré, 
pane inzenyre). Pouzívají se bézné i v neoficiálních komunikátech jako konvencní 
vyjádfení vyssí míry zdvonlosti. S titulováním se bézné setkáváme v rozhovorech, 
kdy se partnefi dialogu blíze neznají, je-li mluvcí v roli zadatele (pane inzenyre, 
potfebuji radu), ale i v pfípadech, kdy se partnefi znají dobfe, avsak vykají si. Uzí-
vání profesního titulu je vzdy spojeno s vykáním. Nejmladsí generace má tendenci 
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titulování ignorovat a oslovovat zásadné vseobecnym oslovením (pane, pañí) spo-
jenym s pfíjmením adresáta a vykáním. 
Akademické tituly (doktoré, inzenyre, docente, profesore) se v cestiné 
v zenském rodé prechylují (doktorko, inzenyrko, docentko, profesorko). Pro pre-
chylení má prostredky i mad'arstina, ale prechylené formy se nepouzívají. V cestiné 
je prechylování povinné, v mad'arstiné pfíznakové. 
V Mad'arsku na univerzité v symetrickém vztahu prevládá spíse tykání, jen 
zrídka si kolegové vykají. Starsí profesor műze fíci Milá kolegyné, pane kolego, 
naznacuje tím vsak náklonnost aje to dűvérné oslovení. 
V Mad'arsku se obecné na titulech nelpí, zvykem je uzití titulu u lékare 
(doktor úr) a cástecné i na vysokych skolách - zálezí ovsem na prostredí jed-
notlivych fakult. 
Titulű se pouzívá podle funkce (poslance, vedoucí, tajemníku, predsedo, 
rediteli) u osob v dűlezitém postavení. Vzdy je provázeno obecnympane, pañí: pa-
ne tajemníku, pane poslance, pane prezidente, pane ministre. V mad'arstiné se ta-
kovéhoto oslovení pouzívá v oficiálním prostredí. 
Ve skolním prostredí na základním stupni se v Cesku oslovuje zásadné 
pañí ucitelko, pane uciteli. Na strední skole se uzívá pane profesore. V mad'ar-
skych skolách oslovují déti ucitele nebo ucitelku teto ucitelko, strejdo uciteli, 
od druhého stupné pak pañí ucitelko/pane uciteli. U ostatních profesí se v Cesku 
casto, ale nikoliv dűsledné, uzívá k obecnému pane/paní oznacení povolání (pane 
prüvodcí, pañí prodavacko, pañí uklízecko, pañí sekretárko). V Mad'arsku se tako-
vyto zpűsob oslovení nepouzívá. 
Negativní postoj Ize v obou jazycích vyjádnt intonací, v mad'arstiné také 
slovíckem már (uz), napnklad v promluvé ugyan már (ale prosímté). 
Tykání ve spojení s príjmením je tak jako v ceském prostredí i v Mad'arsku 
v polooficiálním prostredí negativné expresivní. S takovym oslovením se lze setkat 
ve skole, na vojné nebo ve vézení a má konotaci povysené nadrazenosti. 
Stejné tak tykání s uzitím titulu (doktoré, nekecej) je pñznakové, mohou je 
pouzít zertovné prátelé, jinak nese zápornou emocionalitu (pohrdání) a není-li tak 
jiz zamysléno mluvcím, je tak vnímáno adresátem. Takto oslovovala inteligenci 
délnická trida, predevsím vsak nevzdélaní jedinci, stavící se do role jejího predsta-
vitele. Tentó zpűsob oslovování se po r. 1989 rychle vytratil. 
V obchodé a pri návstévé remeslníka se prodavac obrací k zákazníkovi 
vykáním a apelativním oslovením (pane/paní). Zeny byvají casto osloveny mladá 
pañí, mladé zeny také slecno. Titulem mladá pañí műze byt oslovena napr. v ob-
chodé i evidentní padesátnice. Stejné zvyklosti jsou i pri návstévé remeslníka v by-
té. Za korektní se v takové situaci povazuje vykání a oslovení apelativem a príjme-
ním (pañí Dvoráková). Vűbec se jiz neuzívá oslovení zeny podle povolání manzela 
(pañí radová). 
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V mad'arstiné je stále béznéjsí, ze si zákazník s prodavácem tykají - pra-
vidlem je to, pokud jde o mladé lidi. Oslovení je v prípadé vykání i tykání nahraze-
no zdvofilostními vyrazy (pozdravem, pfíp. prosím, co si rácíte pfát/co si prejete, 
s cím mohu pomoci atp.) 
I v cestiné se ve vsech podobnych situacích dnes rozmáhá vykání bez pfí-
mého Oslovení. 
3.3. Neofíciální oslovení 
Neofíciální oslovení jsou vyhrazena spolecnosti blízkych lidí a prostfedí 
pfátelskych, sportovních nebo zájmovych kolektivű. Komunikanti se chovají uvol-
néné, casto se stfídají v promluvách, a proto jsou v feci adresní. Neformální vztahy 
mezi lidmi jsou velmi rűznorodé, jsou ovlivñovány mnoha rüznymi okolnostmi, a 
proto také oslovení jsou pestrá. V ceském i mad'arském prostfedí platí stejná obec-
ná pravidla pro neofíciální oslovení. Lidé si neformálné tykají (nékdy ale i vykají) 
oslovují se vlastním jménem, rüznymi typy apelativ, nebo oslovení vynechávají. 
V uzsích rodinnych, zájmovych a pracovních vztazích je typická pfíznako-
vost oslovení. Dűvérná oslovení podpofená odpovídající intonací a nonverbálními 
prostfedky mohou vyjadfovat celou skálu postójű (milácku műze byt láskyplné i 
ironické). Tykání ve spojení s kfestním jménem v deminutivní podobé, uzití pozi-
tivního hypokoristika, apelativních deminutiv (dévenko, chlapce, milácku apod.), 
ale i pfezdívek zpravidla vyjadfuje pozitivní a vstfícny postoj mlüvcího k adresátovi. 
V Cechách je základním vyjádfením zdvonlosti vykání. Tyká se détem, 
tykají si mezi sebou mladí lidé a pfátelé. Zpravidla cím starsí clovék, tím méné 
tykání. Dospélí lidé se musí na tykání pfedem dohodnout, jeden z úcastníkű in-
terakce musí tykání nabídnout a tője zpravidla pfijato, nebofje chápáno jako gésto 
sblízení, pfízné, náklonnosti az píátelství. Bez této dohody müze osloveny vnímát 
tykání jako projev hrubosti, arogance a nékdy mluvcí také tykání s touto koriotací 
zámérné uzije. 
V mad'arstiné je bezpnznakové naopak tykání, vykání se pouzívá s vétsím 
dürazem pro vyjádrení úcty. 
4. Uzití oslovení v závislosti na sociálním prostfedí 
V rámci rodiny se v cestiné pouzívá fada typű oslovení v rűznych varian-
tách podle pfíbuzenského vztahu komunikantü. Zvolená forma varianty oslovení 
závisí na celé skále okolností (regionálních a rodinnych zvyklostech, konkrétní 
situaci v níz interakce probíhá, vzájemnych osobních vztazích atd.). Krómé rűz-
nych variant oslovování rodicű (napf. mámo, mamo, mami, maminko, mamko, 
mamco atd.), prarodicű a sourozencű se v cestiné uzívají opét v rűznych variantách 
tituly teto, strejdo, uzívá se i svagre, svagrová, tcháne. Oslovení titulem tchyné 
se nepouzívá. Na ceském venkové se fíká panímámo (tchánovi pantáto), obecné 
se vsak tchyné nejcastéji oslovují maminko nebo babicko. 
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V rodinném prostfedí se prosadilo vzájemné tykání, i kdyz v nékterych 
rodinách se jesté tradicné vyká. Castéji vyká snacha nebo zef rodicűm partnera, jiz 
zridka vyká tchán nebo tchyné partnerüm svych détí. Na vychodní Moravé jesté 
nedávno déti vykaly starence a staríckovi (moravská varianta babicky a dédecka), 
vykání rodicűm jiz zfejmé zcela vymizelo. Takovéto vykání má vyjadfovat úctu 
koslovované osobé. Pokud si ostatní pribuzni mezi sebou vykají, znamená to 
obvykle, ze se vzájemné odcizili. 
V ceském a mad'arském prostfedí není obecnym zvykem, aby mladsí cle-
nové rodiny fíkali pfíslusníkűm starsí generace vlastním jménem, i kdyz takovou 
tendenci pozorujeme. Kfestním jménem se napf. rozlisují babicky nebo dédeckové 
(dédecek Ivan a dédecek Pavel) a déti je potom takto i oslovují (babicko Alenko -
Icu mama). Vzácné déti oslovují vlastním jménem své rodice. 
V Mad'arsku oslovení v rodiné prochází podobnym vyvojem. I zde hraje 
dűlezitou roli sledovaná oblast (jinak je tomu v Mad'arsku a jinak v odlehlejsích 
cástech Sedmihradska). Obecné je mad'arstina v uzití oslovení rűzného stupné pri-
buzenstva bohatsí (u sourozencű se napriklad rozlisuje nejen pohlaví, ale i to, zda 
je starsí ci mladsí) a archaictéjsí (v oslovení Ize uzít i oslovení kmotrícku, kmotricko, 
zcela vsak jiz vymizelo dnes jiz literární oslovení kend (pane, brachu). Tendence 
ke zjednodusení je patrné jesté silnéjsí, nez v cestiné. Mizí nebo jiz vymizelo vyká-
ní, nyní se naopak vice nez v Cechách tyká. Mizí také prilis obecné oslovení tető, 
strejdo. Místo toho mad'arské déti oslovují dospélé v rodiné vlastními jmény. 
V rámci zájmového nebo pracovního kolektivu je v Cechách i v Ma-
d'arsku velká skála rűznych typű oslovení. V úzkém pracovním kolektivu je na-
pfíklad mozné vyjádfit pfátelské vztahy osloveními jako: főnök (séfé), mladej. 
Zpűsoby oslovení úzce souvisejí se slangem. Casté jsou pfezdívky a delexikalizo-
vané vyrazy s rűznymi konotacemi, u ceské mládeze se setkáme hojné i s delexika-
lizovanymi osloveními typu: vole. 
5. Závér 
Cesko a Mad'arsko jsou si blízké geograficky i kulturné, v nékolika posled-
ních stoletích mély a dodnes mají podobny osud, ale záró ven se od sebe lisí jazyko-
vymi i historickymi kofeny. Zajímalo nás, jak se tyto shody a rozdíly promítají 
do stylu komunikace. 
Obecné Ize shrnout popsany materiái takto. Vedle formálnich rozdílű vy-
plyvajících z odlisnosti jazykového materiálu se rysují nékteré zobecnitelné rysy. 
Pro oslovení v prostfedí formalizovaném „shora" mají oba jazyky fadu podobnych 
prostfedkű k vyjádfení potfebné úcty a distance. Vykání v oficiálním a poloofíciál-
ním prostfedí je v cestiné formálné nerozliseno (pouzívá se stejnych jazykovych 
prostfedkű), mad'arstina má pro formálni prostfedí speciální zájmeno ön pouzívané 
jen v nejvyssí stylistické vrstvé jazykové komunikace, pro ostatní pripady zájmeno 
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maga. Vykání je v mad'arstiné slozitéjsí, rozlisuje se nejen na základé vékové prí-
slusnosti, ale i pohlaví - je vyjadrován spolecensky rozdíl mezi mluvcím zenou a 
muzem a také se rozlisuje, zda je oslovena zena ci muz. S tím souvisí i to, ze ma-
d'arstina zachovala nékterá zdvonlostní slova patfící k etiketé, která z cestiny jiz 
vymizela (rácíte, ruku libám). 
Cestina je naopak lépe vybavena pro oslovení v polooficiálním obcanském 
prostredí. Bézné uzivaná apelativa pane/paní/slecno/mlady pane umozñují oslovit 
zdvorile a neutrálné ve verejném sektoru, aniz by si tím mluvcí zadal. Vedle apela-
tiv uzívají Cesi hojné titulű, zvlásté akademickych. Pro mad'arstinu je v poloofici-
álním prostredí príznacná neslucitelnost prvkü s pűvodem venkovskym s prvky 
pñznacnymi pro prostredí vyssích spolecenskych tríd. Základním prostredkem k 
navázání kontaktu mezi úcastníky rozhovoru není v Mad'arsku primé oslovení 
(souvisí to zrejmé i s prostym faktem, ze vykání probíhá ve tretí osobé). Zretelné 
castéji nez v cestiné se v polooficiálním komunikaci uzívá tykání. 
V neformálním prostredí prevládá v obou jazycích tykání ve spojení s 
krestním jménem event. v hypokoristické nebo deminutivní podobé. 
V mad'arstiné lze narozdíl od cestiny pouzít v prátelském oslovení pnjmení 
stejné jako vlastní jméno. 
Podle tohoto jakkoliv povsechného nácrtu se zdá, ze i jazyk, ktery vzdy 
korení v daleké minulosti a neméní se tak rychle, jako politické systémy 20. století, 
svédei o tom, ze rozvrstvení ceské a mad'arské spolecnosti se v korenech lisí. Ma-
d'arstina má radu prostredkü pro zdvorilou konverzaci ve formalizovaném prostredí 
a stejné jako cestina je bohatá i ve skále oslovení v prostredí neformálním, domác-
kém a prátelském. Cestina, chudsí na radu vyrazü formalizo vané zdvonlostní ch, je 
naopak bohatá na prostfedky uzívané v bézném verejném styku. 
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